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Association Française des Documentalistes 
et des Bibliothécaires spécialisés — A.D.B.S. (*) 
Formation permanente 
Prochains stages organisés en 1975 
ORGANISATION ET GESTION D'UN CENTRE DE DOCUMENTATION — Cycle 6 
Conception et gestion d'un service non automatisé. Contrôle et évaluation du fonc-
tionnement d'un service. 
Animateur : Mme Benest, fondé de pouvoir, Centre d'information et d'étude du 
Crédit. 
Durée: 2 jours (20-21 juin 1975). 
Prix : 750 F. 
ETUDE ET REALISATION D'UN SYSTEME DE DOCUMENTATION AUTOMATIQUE — Cycle 7 
Définition d'un système de documentation automatique. Analyse préalable. Evaluation 
des moyens et méthodes. Construction du système, Thésaurus, indexation. Fichiers 
manuels et magnétiques. Modèle théorique de système documentaire automatique, 
étude de cas. Visite de l'Usine IBM à Corbeil. 
(*) A.D.B.S., 63 bis rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris. C.C.P. 1997507 Paris. 
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Animateur: M. Rossano, Mathématique et Informatique (MBP) de France. 
Durée : 3 jours 1/2 (9-10 avril 1975 - 23-24 avril 1975). 
Prix : 950 F. 
Personnes concernées : Responsables de service de documentation devant utiliser 
ou utilisant déjà un système documentaire informatique, personnel qualifié ayant ou 
devant avoir des rapports plus ou moins étroits avec un système informatique. 
LES DISCIPLINES CONNEXES A LANALYSE DE SYSTEMES. ETUDE D'UN SYSTEME 
DOCUMENTAIRE — Cycle 16 
Principes élémentaires des techniques utilisées par le documentaliste pour analyser 
son système documentaire. Eléments de statistiques, théorie de l'information, mathé-
matique des ensembles, algèbre de Boole, prévisions, théorie des graphes (méthodes 
Pert), table de décision, organigrammes, organisation de fichiers. 
Durée: 2 jours 1/2 (14-15-16 octobre 1975). 
Animateur : M. Rossano, Mathématique et Informatique (MBP) de France. 
Prix : 850 F. 
BASES DE DONNEES — Cycle 9 
Donner une vue d'ensemble sur les bases de données et sur leur apport aux 
systèmes d'information. 
Animateur : M. Faure, ingénieur consultant à STERIA. 
Durée: 3 jours (11-12-13 juin 1975). 
Prix : 950 F. 
Personnes concernées : Bibliothécaires ou documentalistes ayant des connaissances 
théoriques en informatique et éventuellement une expérience des systèmes automatisés. 
LE TRAITEMENT DES DOCUMENTS AUDIOVISUELS — Cycle 12 
Présentation des problèmes spécifiques d'acquisition, de conservation, de stockage, 
de catalogage, d'indexation, d'exploitation, de régime juridique propres aux divers types 
de documents audiovisuels. 
On examinera successivement les documents, l'organisation de l'unité et son 
fonctionnement dans le cas d'une photothèque, d'une cinémathèque ou vidéothèque 
et d'une sonothèque. 
Animateur : Mme Dieuzede, responsable de la photothèque de la Documentation 
française. 
Durée: 3 jours (13-14-15 mai 1975). 
Prix : 950 F. 
Personnes concernées : Le cvcle s'adresse aux personnes qui commencent à tra-
vailler sur des documents audiovisuels ou qui envisagent de le faire prochainement. 
REPROGRAPHIE — Cycle 3 
Les matériels et procédés de photocooie et microcopie — Aspects techniques et 
économiques. 
Animateur : M. Fontaine, Président de la sous-commission Reprographie de l'ADBS. 
Durée: 2 jours 1/2 (4-5-6 juin 1975). 
Prix : 850 F. 
Personnes concernées : tout documentaliste ayant à résoudre un problème de 
photocopie ou de micrographie. 
LA DOCUMENTATION, RELATION HUMAINE — Cycle 13 
L'objectif de la session sera de mieux comprendre comment fonctionne la relation 
de documentation, le postulat pédagogique étant qu'un progrès dans l'analyse d'une 
situation humaine constitue déjà une amélioration de l'efficacité pratique, mobilise la 
capacité de s'y trouver mieux à l'aise et mieux à même d'y instituer du changement. 
Animateur : M. Hameline, directeur des études et formateur de l'Institut supérieur 
de pédagogie (Institut catholique de Paris). 
Durée: 2 jours (22-23 mai 1975) 
Prix : 750 F. 
Personnes concernées : En priorité les documentalistes chargés des contacts avec 
les utilisateurs. 
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